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1. INTRODUCCION 
1. Formas de es t imac ión 
Lcrs den ío ra fos M n e n f r e i r b d o de v t j r i f i s f o r a a t l a rvecesidad de es t ima r c i e r t o s dutos en peísfes con e s t a d í s -
t i c o s i n s u f i c i e n t e s . Los es fue rzos , on genera ] , se vuelcan ht>cií l a es t i i sac idn do l o s nivoTos de fecurrdidad y 
do ü io r ta l i d f l d , por ser ú s t o s coniponcntos denrogríTficos, en gran medido, de terminantes do l o s deurís, s i n desconocer 
Que e x i s t o i n t a r r e l a c i á n e n t r e unos y o t r o s . 
En t re I s s formas de i n v e s t i g a r es tos f ícontec i i i i ten tos , e l p r o p i o B rsss -^ sefíals cua t ro p o s i b l e s : 
2/ Encuestírs po r muestreo que, con c i e r t a s var t -ac iones, t r a t a n do es t ima r d i r sc tamonte H i n f o r r o a c i ó n . -
•b) Uso de uodolos de pob l t i c ionos os tab ías y c u a s i o o s t a b l e s , que se basan, en ger te ra l , en datos censTiles para 
3 / 
r e a l i ^ t r l a s c s t i m a c i o n e s . -
c ) El empleo do preguntan r e t r o s p e c t i v a s , ya sea en censos o encuestas, como, ser " h i j o s t e n i d o s en e l pasado", 
" h i j o s s o b r e v i v i e n t e s " , e t c . Estos métodos eon l o s quo basta ahora propone pre fa ren temento e l p ro feso r Brass. 
d) Una cuar ta forma es e l uso de censos s u c e s i v o s , - ^ con l o s que e l Dr. I f i l l l a n i Brass B ^ i i expe r í l en tando 
actualmente. 
En es to t r a b a j o se p resen ta rán e s t u d i o s de mátodos basados en preguntas r o t r o a p e c t l v í t s y cp l i cae i ones de e l l o s 
a Costa Rica (Cantfin G r e c i a ) 19G8 y B C h i l e 1950, en p a r t i c u l a r dos i n f o r t a c á o n e s que permi ten as t imar l a f ecund i» 
dad: 
- Núffloro do h i j o s t e n i d o s por l a s mujeres durante toda su v i d a 
» Número de h i j o s t e n i d o s e l año a n t e r i o r a l a encuesta 
Como ee ve rá , es tos métodos son ven ta josos por su f á c i l a p l i c a c i ú n y su ba jo c o s t o , ya quo, con pocos pregun-
tas en un conso o una encuesta, se e s t á en cond ic ián do a p l i c a r l o s . 
Las conven ianc ias o inconvoni-encfas, desde e l punto de vi-s-ta t é c n i c o , seráí i es tud iadas a l i n t e r p r e t a r l o s r e -
su l tados y a m l f z a r l o s supuestos que astas t d c n i c a s i m p l i c a n , l o que os p a r t e de e s t e t r a b a j o . 
El iiídtodo presentado equf no ago ta l a s p o s i b i l i d a d e s de e n á l r s i s de i n f o r i j a c i o n o s r e t r o s p e c t i v a s , s ino que 
e x i s t a n o t r o s datos ú t i l e s que pofTi i i tc i i r o a l i r a r o t r a s es t l i aac iones . 
y Seminario sobre mdtodos para medir v r r f a b t o s deiüágráf icas, CELADE,DS, F 9, 
? / Por e j o u p l o : Encuosta Damográfica i'tecional de Honduras: B o l o t f r i I n f o r m a t i v o , CELADE, Subsodo. 
3 / llaciorras Unidas, Lo Concopt do Popu la t i on S tab le , ST/SOA^ 3 Í 
V fiíícionos Unidas: Métodos r e l a t i v o s >51 uso do l a s e s t a d í s t i c a s censa les . ST/S0A/A7. 
) 2 ( 
2 . P r i n c i p i o s genera les 
Podrían e s t u d i a r s e ven ta jas o desventa jas de l a s formas de e s t i m c i S n considerando sus puntos de contac to 
con determinados p r i n c i p i o s genera les que, según e l Or , l i i l l t a m Brass , deberían cump l i r l o s mí todos y l a i n -
formacidn demográ f i cos . 
Estos p r i n c i p i o s , de l o s cuales se mencionan algunos en l o que s igue del documento, son l o s s i g u i e n t e s : 
a ) Coherenc ia , Las in fo rmac iones demográficas, y l a s es t imac iones deben guardar coherenc ia i n t e r n a entre 
s f . Por e jemp lo , l a s es t imac iones de m o r t a l i d a d y de fecund idad deben e s t a r de acuerdo con l a e s t r u c t u r a por 
edades de l a p .ob lac ián. Es 'conven ien te t r a t a r :de e s t u d i a r esaa c o m p a t i b i l i d a d e s , t an to en l a i n fo rmac ión 
bás ica como en l a s es t imac iones que se d e r i v a n , 
b) " S e r e n d i p i t y " ; - Es una expr.esián que no t i e n e t r a d u c c l 5 n a l españo l . Se r e f i e r e a l hecho de encont rar 
por azar a lgo ú t i l que haga cambiar l a d i r e c c i ó n por l a cua l se estaba t r a n s i t a n d o en una i n v o s t i g a c i S n , Este 
p r i n c i p i o t i e n e mucho que ver con e l empleo de l a i n f o rmac ión r e t r o s p e c t i v a , ya que, rev isando i n fo rmac ión 
h i s t ó r i c a , se encon t ra ron con esos datos que d ie ron l uga r a todo un con jun to do móiodos. 
c ) "No R u l o " . Todo mÓtodo e s t á basado en determinados supuestos que nunca se chn i g u a l e s en todas l a s 
real idades^. Eso e s t á ind icando que no e x i s t e e l mótodo que se adapte siempre per fcctarocnte a toda c i r cuns tan» 
c i a , o sea , que no hay normas e s t r i c t a s a p l i c a b l e s i n v a r i a b l e m e n t e , 
d) Robustez, Un raótodo es robus to cuando a variaciones en l a s h i p ó t e s i s , que pueden no v e r i f i c a r s e es-
t r i c t a m e n t e en l a p r á c t i c a , no suceden o o d i f i c a c i o n e s s e n s i b l e s en l o s r e s u l t a d o s . Por e l c o n t r a r i o , un móto-
do que teór i camente puede ser p e r f e c t o , no es robusto s i , a l no v e r i f i c a r s o f i e l m e n t e l a s h i p ó t e s i s en l a 
p r á c t i c a , ' s o producen grandes e r r o r e s en l o s ' r e s u l t a d o s , 
e) R e h a b i l i t a c i ó n . Se t r a t a de c o r r e g i r l a i n fo rmac ión solamente en l o n e c o s a r i o , c o n f i a r más en l o 
observado ev i t ando s o b r e c o r r e g i r l o s datos y apa r ta rnos aún más de l a r e a l i d a d » Se debe c o r r e g i r solamente , 
cuando se sabe que es absolutamente necesar ia d icha c o r r e c c i ó n , 
1 ¡ , METODOLOGIA 
l e In fo rmac ión bás ica 
Se p a r t e de l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n , obten ida a t r avós de un censo o una encuesta : 
a) Mujeres c l a s i f i c a d a s por grupos de edades. 
b) Número de h i j o s nacidos v i v o s , t en idos por l a s mujeres según edad do l a s mismas, a l momento del 
censo o l a encues ta , ( I n f o rmac ión " r e t r o s p e c t i v a " ) , , • - . • • . 
c ) Número do h i j o s nacidos v i v o s , según edad de l a madre, durante el año a n t e r i o r a l censo o l a encuesta, 
( I n f o r m a c i ó n " a c t u a l " ) . 
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Con l a s dos i n fo rmac iones de nac im ien tos ( " r e t r o s p e c t i v o s " y " a c t u a l " ) , tomadas a i s l adamen te , p o d r í a n h a c e r -
se e s t i m a c i o n e s de Fecundidad, pero sucede que es tos datos adolecen de determinados e r r o r e s : 
E r r o r e s papa i n f o rn i ac i 6n " r e t r o s p e c t i v a " : 
a) A l aumentar l a edad de l a s mujeres se acentúa e l problema de l a memoria para r e c o r d a r l o s h i j o s t e n i d o s y 
es p robab le que aumente también por e l l o l a p ropo rc i f i n de h i j o s o m i t i d o s , 
b) S i l a fecund idad es d i f e r e n c i a l e n t r e l a s mu je res s o b r e v i v i e n t e s y l a s que han muer to , a f e c t a r í a e l resu l t -
t a d o , pues no se c o n s i d e r a r í a a e s t a s É í l t i nas * 
c) S i l a fecund idad ha es tado cambiando a f e c t a r á e l r e s u l t a d o . 
E r r o r e s para i n f o r m a c i ó n " a c t u a l " : Aquí e l problema r a d i c a en l a u b i c a c i f i n de l n a c i m i e n t o en e l t i empo , por 
p a r t e de l a madre o del i n f o r m a n t e . Es probab le que equ ivoquen e l per íodo de r e f e r e n c i a y dec la ren n a c i m i e n t o s 
de un l a p s o mayor o menor que un año . Brass supone que e s t e e r r o r es i n d e p e n d i e n t e de l a edad. 
Se observa que ambas i n f o r m a c i o n e s adolecen de e r r o r e s t o ta lmen te d i s t i n t o s y , por ende, que l o que t i e n e n de 
bueno S8 complementa: 
Para i n f o r m a c i ó n " r e t r o s p e c t i v a " : E l níraero medio do h i j o s t e n i d o s por mujer de edad i se d e f i n e como: 
p „ H i j o s t en idos por mujeres de edad i 
i " Mu je res de edad i 
i " 1 grupo de edad 15-19 
i " 2 grupo de edad 2C-24 
* 
i - 7 grupo de edad 4 5 - W 
Es te número medio de h i j o s t e n i d o s por mu je r , para l a s edades j f i vones , p a r e c e r í a no e s t a r muy a f e c t a d o por l o s 
e r r o r e s mencionados y o f r e c e r í a una buena es t imac ión de l a f ecund idad a esas edades. 
Para i n fo r t i i ac ión " a c t u a l " : La t asa de fecund idad e s p e c í f i c a se d e f i n e de l a s i g u i e n t e manera: 
f H i j o s t e n i d o s du ran te e l año a n t e r i o r a l censo, por mujeres de edad i 
i ' Mu je res da edad i 
S i b i e n no r e f l e j a n e l n i v e l de l a fecund idad del p e r í o d o de un año antes de l censo o l a encues ta , por l o s 
e r r o r e s en e l per íodo de r e f e r e n c i a , s í es probab le que r e f l e j e n f i e l m e n t e l a f o r m a de l a d i s t r i b u c i ó n de l a f $ - . 
cu f ld idad según l a r d a d . Lo p o s i t i v o q u e ^ u r a i n i s t r a r í a e s t a i n f o r s i a c i ó n s e r í a e l c o o p o r t s n i e n t o de l a cu r va de ; 
f e c u n d i d a d e n . e l per íodo r e p r o d u c t i v o . 
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2 . Pro COdimfonto 
La idoa consist ís en aprovochar es tas v i r t u d e s do l a s in fo rmac iones y encont rar un f a c t o r que pe rm i t a l l e -
var l a s f^ a un n i v e l considerado a c e p t a b l e . Suponiendo que P. a edades j í yenes r e f l e j a el. n i v e l c o r r e c t o , se 
compara con una medida s i m i l a r (F^.), ca l cu l ada a p a r t i r do l a s f . . Brass propone e l coc ien to ^ 2 / ^ 2 "factor 
de co r recc iSn . Se e s t i m a r í a n , en tonces, l a s tasas espec í f i cas do f ecund idad : 
Cá l cu l o do F . : La i n f o rmac i f i n " r e t r o s p e c t i v a " da e l nffmero medio de h i j o s ten idos por l a s mujeres per tenec ien-
tes al i n t e r v a l o de edad i . En-cambio, s i se acumulan l a s tasas e s p e c í f i c a s ( f . ) m u l t i p l i c a d a s por l a ampl i tud 
del i n t e r v a l o ( í i « 5 f . ^ . . . A 5 so ob t iene el nímero medio de h i j o s ten idos por mujer a l a edad f i n a l 
dol i n t e r v a l o i - 1 . • . ' 
„ . . . , Húmero medio de 
Grá f i camente : . p^^ ; 
H K 
edad 
El equ i va len te a P . , ca lcu lado a do l a ini 'o i ' in- ' ; :on • ' a c t u a l " , s o r í a i gua l a l a acumulaciSn do l a s 
tasas espec í f i cas f . has ta el f i n a l del grupo a n t e r i o r mas 'la. fecund idad del i n t e r v a l o i . durante detepminado 
per íodo de r i e s g o k . : 
k . f . -
S i l a fecund idad f u e r a constante en e l i n t e r v a l o , entonces, ,k. s e r í a - i g u a l a 2,5 pero'-sucedo que, para los 
p r i m e r o s y l o s í l t i m o s grupos de edados del per íodo r e p r o d u c t i v o , e l comportamiento de l a fecund idad d i s t a 
mucho de ser l i n e a l , y usar este f a c t o r c o n d u c i r í a ,a resu l t ados muy c rudos . 
•El D r . W i l l i a m Brass e n f r o n t a esto probl'ema ( ' l a es t imac i6n de v a l o r e s ' d e k) u t i l i z a n d o un modelo do fecun--
d idad , a p a r t i r del cual cons t ruyó t a b l a s con l o s k . c o r r e s p o n d i e n t e s : ' • . • 
r 9 '•• • 
( x ) = | C ( x - s ) (s + 33 - x) s+33 ' 
x < s j x > s + 3 3 
) 5 (, • 
donde: C es una esca la constante qus f i j a e l n i v e l de l a f e c u n d i d a d ; , 
s es un parámetro que señala l a edad a l i n i c i a r l a fecundid.adj y 
33 es e l i n t e r v a l o de r e p r o d u c c i í n 
La in forn iac i t fn de naciralentos para l o s doce meses antes de l conso o - l a encuesta , y , po f l o t a n t o , l a s 
tasas de f e c u n d i i a d correspondían-conio-promedio a s e i s meses an tes , es d e c i r , cuando l a s mujeres , en l u g a r de, 
por e jen f lo - , 15-20 años ten ían 1 4 , 5 - 1 9 , 5 . E l p r o f e s o r Brass c a l c u l i ese desplazamiento ya i i i i p U c f t o s en l o s k . , 
En r e a l i d a d , e l a b o r é dos t a b l a s : 
a) una que cons ide ra que no hay desplazamientos, y 
b) o t r a que cons idera un desplazamiento de s e i s meses 
SI e l desplazamiento f u e r a d i s t i n t o a medio año, s e r f a necesar io i n t e r p o l a r o e x t r a p o l a r , segín e l caso. 
Para e n t r a r en l a s t a b l a s y c a l c u l a r l o s k^ se u t i l i z a , para i « 1 , 2 y 3 como parámet ro , e l coc ien te 
que parees dar una buena r o f o r e n c i a del comienzo de l a fecund idad y para i » 5 , 6 y 7 se toma l a 
edad media de l a d i s t r l b u c l t f n de l a s tasas de fecund idad por edad. 
I I I . AliALISIS DEL SUPUESTO DE FECUNDIDAD COfISTANTE 
1. Supuestos a e s t u d i a r 
Como se v i o an te r i o rmen te , e l mítodo c o n s i s t e en u t i l i z a r , en forma combinada, l a i n f o r m a c i í n de h i j o s 
ten idos por l a s mujeres a l o l a r g o do su v i d a , con l a fecund idad ac tua l ( h i j o s ten idos en e l í l t i m o año) . Con 
e l dato h i j o s t en idos por l a s mujeros j í v e n o s , quo se supone que os bueno, se c o r r i g e n l a s tasas de fecund idad 
a c t u a l , quo se cons ide ra que no r e f l e j a n el n i v e l c o r r e c t o , pero s f l a forma de l a s tasas do fecund idad seg ín 
l a edad. 
Hay t r es supuestos fundamentales i m p l í c i t o s en es ta i d e a : 
A, La fecund idad debo ser aproximadamente cons tan te en l o s filtimos años, 
B, La fecund idad no dobe s o r d i f o r c n c i a l e n t r o l a s mujoros s o b r e v i v i e n t e s y l a s que han muerto, y 
C, fio dobe haber movimientos m i g r a t o r i o s o , por l o monos, l a fecund idad no debo ser d i f e r e n c i a l en t ro migran-
tes y no migran tes . 
Esto c a p í t u l o se propono examinar l o s o f o c t o s quo puedo t e n o r e l apartamiento dol p r imero de estos supues-
t os . 
) 6 (, • 
Supuesto de f e c u n d i J a d c o n s t a n t e en l o s ú l t i m o s años 
Se e s t u d i a r á n dos casos p o s i b l e s : e l : d e descenso y e l de aumento de l a f ecund idad du ran te un pe r íodo 
r e c i e n t e . 
. Se u t i l i z a r o n l a s h i p í t e s i s que se p resen tan e n e l cuadro 1 , - t r aba jando con t asas de " f ecund idad por 
edades i n d i v i d ú a l o s r e f e r e n t e a .uh i n t e r v a l o - a n u a l , p a r t i e n d o de l a e s t r u c t u r a o r i g i n a l del. B r a s i l en 1940, 
con una t asa b r u t a de r o p r o d u c c i S n (R'^) e q u i v a l e n t e - a 3 , 1 5 , l a c u a l . p u e d e encon t ra rse en l a t a b l a 1 del anexo. 
Se c a l c u l a r o n l a s t asas acumuladas í ( x ) para una t asa b r u t a de reproducc i i5n a c t u a l , de l a s i g u i e n t e 
manera: • . . ' - . . 
R i - 2 , 3 4 R r - 2 , 3 4 Rí«2 ,34 R«=2,34 R»=2,34 R ' - 2 , 3 4 
- U t i l i z a n d o l a misma e s t r u c t u r a de l a s tasas del B r a s i l , so h i z o e l c á l c u l o para l a s h i p í t e s i s de descenso 
y ascenso , cons ide rando l a s v a r i a c i o n e s que s u f r e n l a s R' en l o s p e r í o d o s suces i vos : 
Descenso en 1(0 años : 
p u u ; - * t^g + t^g t r ^ ^ + t^g + r^g 
Ascenso en 10 años : 
f. í R ' - 2 , 7 0 . R ' - 2 , 7 9 . R ' - 2 , 8 7 .R '=2 ,95 . R i - 3 , 0 3 , R U 3 , n 
Se c o n s i d e r a n 35 años como pe r íodo r e p r o d u c t i v o de l a mu je r en e l s u p u e s t o de que es s u f i c i e n t e para e s t u -
d i a r l a i n f l u e n c i a de l a s ' v a r i a d o n e i s de l a f écund idad sobre la Información del nOeiero íla h i j o s t e n i d o s por l a s 
mujeres en edad r e p r o d u c t i v a a l momento 'del censo. • ' -
•, . .Cuadro 1 • : . • • .. , . . 
HIPOTESIS DE DESCENSO Y DE ASCENSO DE LA FECUNDIDAD EN UN PERIODO RECIENTE 
Per íodo Tasa b r u t a do r e p r o d u c c i g n 
( a ñ o s ) 
0 . - 2 5 . , :3 ,15 . ' 2 , 3 4 
2 5 - 2 6 3»11 2 ,38 
26 - 27 • • • • ' ^ 3 ,03 2 ,46 ' 
27 - 28 2 ,95 2 , 5 V 
28 - 29 2 ,87 2 ,62 
29 - 30 , • . • , 2 ,79 - , . 2 ,70 
30 - 31 2 , 7 0 2 ,79 
31 - 32 2 ,52 2 ,87 
32 - 33 2 , 5 4 2,95 
33 - 34 2 ,46 3 ,03 
34 - 35 2 ,38 3 ,11 
( a c t u a l ) 2 , 3 4 3,15 
) 7 (, • 
Caso de desconso: 
Siendo P. e l nímepo medio de h i j o s ob ten ido a - t r a v í s de l a v i d a r e p r o d u c t i v a de l a s mujeres pe r t enec ien -
tes a l i n t e r v a l o de edad i , y F^ el misino concepto, pero deducido de l a f e c u n d i d a d - a c t u a l , se espe ra r ía que, 
cuando l a fecund idad ha permanecido cons tan te , e l coc ien te Pv/F. f u e r a i gua l a uno, s i se t r a b a j a con datos 
co r rec tos por c o n s t r u c c i ó n . 
El cuadro 2 pone de man i f i es to l o s r e s u l t a d o s en es te caso p a r t i c u l a r en que hay un descenso en l o s n i v e -
l e s de fecund idad . Obsérvese que el coc ien te P^./F^ es siempre mayor que uno y aumenta en r e l a c i ó n d i r e c t a con 
l a edad. Es un r e s u l t a d o I t fg i co ya que e l numerador represen ta una fecund idad más a l t a , que aumenta a medida 
que se re t rocede en e l t i empo , : 
In te resa ve r qu i -pasa con 'I"® ®® ®® u t i l i z a como f a c t o r de c o r r e c c c t í n de l a fecund idad " a c -
t u a l " , En este caso p a r t i c u l a r , por e l descenso en l a fecund idad-de l o s ú l t imos d iez años, P^/F^ se e s t a r í a so -
brestimando en un nueve por c i e n t o , aproximadamente. En r e a l i d a d , P2 se ve menos a fec tado que l o s grupos de eda-
des s i g u i e n t e s , l o que c o n s t i t u y e un argumento más a su f a v o r . 
El ejemplo a n t e r i o r i n d i c a e l sen t i do d e l . e r r o r : l a i n t e n s i d a d depende de l a s i n f i n i t a s formas de descenso 
que puede adoptar l a fecund idad . 
Se pod r ía pensar que e l descenso Bonsiderado fue muy p ronunc iado , pero se c a l c u l i P . / F . para el mismo des--
censo en un per íodo de 35 años y l o s r e s u l t a d o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
PERIODO DE DESCENSO 
4 Descenso en 35 años Descenso en 10 años 1 
1 1,054 
2 l iO^S i - ,a9 i 
3 i j o s a 
h í - ,095 1,217 
5 1,262 
6 I^ ISO • 1,293 
7 1 ,202 1 ,319 
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Cuadro 2 
CALCULO DE P^ Y F^ COM HIPOTESIS, DE DESCENSO DE FECUNOIDAD'BE R«»3,15 A R««2,34 EN 1 0 AÑOS • 
' . ' ' ^ ^ , , • • ' • ' • • • ^ ~ 7 X ¡ 5 ~ '' f x+5 • •• 
ií ( x ) • , p ' W l - t o x - ^ ' ( x ) c l x ' 
Edad" Fecund idad cons tan te a c t u a l ' H i p í t e s i s : ' F o c u n d i d a d Grupos i = P. ' " -
en descenso de 
edad 
T4 • 0 , 0 0 0 
15 ^^ , . 0 , 0 0 4 
16 0 ,013 
17 • • 0 , 0 3 9 ' 
18 0 ,094 
19 0 ,189 
20 , ; 0 ,315 
21 0 ,468 
22 : • 0 ,644 
23 . 0 ,839 
24 1 , 0 5 0 
25 1 ,272 
26 1 ,503 
27 1 ,738 
28 1 ,969 
29 2 ,195 
SO- 2 ,417 
SI 2 ,633 
32 2 ,842 
33 3 , 0 4 4 
34 3 ,237 
35 • 3 ;421 
36 . ' 3 , 5 9 6 
37 3 ,761 
38- 3 , 9 1 4 
39 4 , 0 5 6 
40 4 ,187 
41 4 ,305 
42 4 ,412 
43 . • 4 , 5 0 6 
44 . . 4 ,587 
45 4 , 6 5 6 
46 4 ,712 
47 • • 4 , 7 5 4 
48 4 ,783 
49 4 ,798 
50 :• 4 ,800 
••• 0 ,000 • ^ " ^ • • . , • 
O , O H 
o ' 0 9 8 15 - 20 r 0 ,099 , 0 ,10 ' f \ 1 , 0 5 4 
0 ,333 . 
; . : 
0 ,693 . 20 . 25 2 0 ,759 0 ,828 ' 1 ,091 
0 , 9 1 5 . . , • • 
1 ,158 . . 
1 > 2 0 • ' 
1 ,698 : . •.• 
1 .987 25 - 30 3 1 , 8 5 0 . 2 ,T36 1 , 1 ^ 6 
2 ,280 ' • . ' . 
. 2 ,574 
2 ,866 • . -
3 , 1 5 6 : • , • ^ ; 
3 ,442 30 - 35 4 2 ,935 3 , 5 7 2 ' 1 ,¿17 
3 ,718 
3 .988 
4 ,245 
4 ,495 " ' • • „ • 35 - 40 5 3 ,826 4 ,827 1 ,262 
•4,953 ' • 
• 5 ; i 6 0 
5,353 
5,531 
5 ,694 : 40 - 45 6 4 ,446 5 ,750 1 ,293 
5 ,839 , ; • ' 
5 ,968 
6', 082 í ' 
6 ,179 • 
6 ,259 . 45 - 50 7 4 ,755 6 ,271 1 ,319 
6 ,319 
6 ,362 
6 ,388 
Fuen te ; Cuadro 1 y t a b l a 1 . 
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Caso de auniento: 
En este caso,- l o s r esu l t ados (vSase el cuadro 3) son exactamente l o s c o n t r a r i o s , P . / F . es menor que uno 
y cada vez menor a medida que aumenta l a edad, 
IJo debe, pues, so rp render , aT a p l i c a r l a metodologfa del p r o f e s o r l í i l l i a n i Brass, un r e s u l t a d o de e s t a na-
t u r a l e z a , que en p r imera i n s t a n c i a p a r e c e r í a deberse a que es mejor l a inforraaci t fn de fecund idad " a c t u a l " que 
l a de h i j o s ten idos por Tas mujeres j í v e n e s , pero que, en r e a l i d a d , puede deberse a un aumento de l a f e c u n d i -
dad en l o s di t iraos d iez años, 
Tanb i ín se c o n s i d e r é , en es te caso, e l mismo ascenso, pero en 35 años, y se o b t u v i e r o n l o s P^/F. s i g u i e n -
t e s : 
PERIODO OE ASCENSO 
Aumento en 35 años Aumento en 10 anos 
i 'A 
1 0^977 0^965 
2 0,958 0^932 
3 0,937 0^884 
k 0,918 0.,839 
5 . 0-,902 0.,805 
6 0,889 0,782 
7 0 ,882 0,763 
Los . resu l t ados parecen conc luyentes . Aunque e l f a c t o r P2/F2 ®® considere un cambio v i o l e n t o en l a f e -
cundidad, se ve ser iamente a fec tado i n t r o d u c i e n d o un p o s i b l e e r r o r en l a est imací t fn . Lo que so encuentra aquf 
es el sen t i do de l a desv iac ión produc ida y l a i n t e n s i d a d va le solamente para estos dos casos conc re tos . 
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Cuadro 3 . • ' í 
C A L C U L O . D E P . y F ^ - CON HIPÓTESIS DE AUMENTO OE FECUNDIDAD DE R ' - 2 , 3 4 - A R»«3,Í5.£N lo'AFIOS 
0 Í K ) ( X ) 
• Féfcundidad c o n s t a n t e • Fecü 'nd idad 'en Grupps^ V F. J x Ü i t e . P « V Ü Í í I Í I p / f 
.. : . ; - a c t u a l - . . . ; . áspense . .. edades - . . . 5 . . , 5. :• , : 
•H ' • 0,000 0,000V ' . ' . •• 
15 0,006 0,006 
15 O',018 0 ,018 
@ . - 1 5 - 2 0 . o ; , » ^ o , « 5 
19 0,255 0,245 
20 0 > 2 4 0,407 
21 0,629 O'^ SOL ' 
N , U 2 7 N M . 2- - 1,020 0,95T 0,932 
24 1,411 1,304 . 
25 1,710 1,561 . .; • . . 
26 2,021 1,824 
28 . V 2 ® 2;33Í 3 2,488 2,200 0,884 
29 2,953 2,572 
30 3,251 2,802 
31 • 3,542 3,019 
^^ -30 » 35 4 3 949 3 312 O 839 
33 4,095 3,421 ^ ^^ ^ 
34 • 4,355 3,604 
35 . 4,503 3,777 
36 4^838 . . 3,937 . ' •. 
35 - 40 5 5,148 4 ,145 0,805 37 5 ,060 4 ,090 
38 5 ,266 4 ,266 
39 ' • ^ • ^5j457 • • •• - •4 ,350 - " r ; •• • • • • -
40, ; , . . . 5 , 6 3 3 4 , 4 6 5 ' . . . . . . ' 
41 ' " ' 5 ,792 ' ' 4 ,565 ' ' 
« • " ' ' e S Í ' " ' " 5,981^ 4 ,675 ' 0 .782 
44 6 ,170 4 ,786 
45 6 ,262 4 ,832 
46 6 ,337 4 ,857 
S 6 ;433 4 ;894 ^ ^ " ^ ^ ' ^ 9 6 4 ,878 0,763 
49 6 ,454 4 ,889 
5 0 6 , 4 5 7 . 4 ,869 
Fuente» Cuadro 1 y t a b l a 1. 
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IV. ANALISIS DE LA HIPOTESIS DE FECUNDIDAD SEGUN LA EDAD 
1 , E s t u d i o de l p o l i n o m i o p ropues to p o r e l Dr . H m i a m Brass 
En l o s c á l c u l o s del f a c t o r k ^ , d e f i n i d o en 11 .2 , e l p r o f e s o r Brass u t i l i z a un p o l i n o m i o con un ntfmero 
r e s t r i n g i d o de p a r á m e t r o s , como modelo de f e c u n d i d a d e s p e c í f i c a pa ra l o s países del A f r i c a , 
/ ' o 
( x ) « C ( x - s ) (S433-X) * ^ 
O 
X s ; X ) . St33 
s edad al comienzo de l pe r fodo r e p r o d u c t i v o 
C - cons tan te que v a r f a con e l n i v e l de l a f e c u n d i d a d 
El g r á f i c o 1 r e p r e s e n t a es te p o l i n o m i o y p e r m i t e ve r con mayor c l a r i d a d que -va le cero en s y en s+33 y 
que es p o s i t i v o en e l rango que nos I n t e r e s a , ( s^^ x ^ ^ s + 3 3 ) con un máximo y un punto de i n f l e x i í n , A l o s 
e f e c t o s de g r a f i c a r , se tomtf s=15 años, ya que e l v a l o r de es te parámet ro t r a s l a d a l a c u r v a , pero no c o d i f i -
ca su compor tamiento . 
La i n t e n c i 5 n de es te c a p í t u l o es e s t u d i a r comparat ivamente l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t a f u n c i t f n t e d r i c a 
con l a s emp í r i cas de Amárica L a t i n a , (Véase e l cuadro 4 ) . 
La i n f o r m a c i ó n e m p í r i c a con que se cuen ta es fundamenta lmente de dos t i p o s : 
a) e l censo del B r a s i l de 1940 que p r o p o r c i o n a tasas e s p e c í f i c a s po r edades I n d i v i d u a l e s ; 
b) tasas qu inquena les de f e c u n d i d a d que se u t i l i z a r o n como base de l a s p royecc iones de l CELAOE (v íanse 
l a s t a b l a s 1 y 2 ) , 
Para s=15 se^ tomaron dos magni tudes de p e r í o d o r e p r o d u c t i v o : n=33 años, que es l o que u t i l i z a e l p r o f e ^ 
so r W i l l i a m B rass , y n=35 años, que e s , genera lmente , l o cons ide rado en l a i n f o r o a c i í n e m p í r i c a . Y luego s - H 
con n=36, 
p r ime ra i n s t a n c i a , se puede d e c i r que l a d i s t r i b u c i í n t e ó r i c a y l a e m p í r i c a t i e n e n una e s t r u c t u r a s i -
m i l a r en cuanto a que t i e n e n un s t f lo máximo y a s i m e t r í a h a c i a l a derecha. 
La comparación de Amárica L a t i n a con e l p o l i n o m i o , t a l como l o c o n c i b i ó e l p r o f e s o r B r a s s , oon pe r fodo 
r e p r o d u c t i v o de 33 años, muestra que l o s v a l o r e s e m p í r i c o s de l a v a r i a n z a y l a media son s iempre mayores que 
l o s t e ó r i c o s . La d i f e r e n c i a más i m p o r t a n t e e s t á en l a var tanza- , v a l o r que en el p o l i n o m i o no depende de s y 
es notablemente menor (43 ,56 ) con r e s p e c t o a Amárica L a t i n a ( 5 2 , 4 1 ) . 
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G r é f i c o 1 
DISTRIBUCION DE LAS TASAS ESPECIFICAS DE FÉCUtJOiOAD 
" DEL POLIflOKiO DEL DR. BRASS Y DEL BRASIL, 1 9 M 
0 ,30 4 
0 ,25 . . 
0,20 I 
0,15 
0,10 4 . 
0,05 i 
'•m 
/ / 
/ / 
B r » s i l 19W . 
\ 
O 15 20 
.Fuente: T a b U 1. 
25 > 30 35 45 50 
Edad ( x ) 
) 1 3 ( 
I Cuadro h 
CARACTERISTICAS DE LA DiSTRIBUCIOH ESPECIFICA DE FECUNDIDAD DE LOS PAISES DE AMERICA LATIWA COi-lPARADA COM 
LAS DEL POLIÍIOHIO DEL DR. l / ILLÍAH BRASS 
Países y pol inomio Edad media (iñ) - Modo R« 
Argent ina 28,19 25,8 45,51 1^52 
B o l l t i a 29,25 25,8 53-,40 3,00 
B ras i l 30^01 27 j 9 55^38 2,11 
Colombia 29-,54 28,0 51 ,3 ! 3,20 
Chi le 29-, 35 29-, 9 50^12 2>50 
Ecuador 29-, 73 28,3 53>20 3^35 
Paraguay 29,33 29^0 56^86 3 j2ü 
Pe r í 29,20 23,7 54,36 3,11 
Uruguay 27,74 23,7 44,64 1,42 
Venezuela 28,52 23,9 50,54 2,95 
Costa Rica 29-, 34 26-, 8 51,24 3-, 52 
Guatemala 28,83 26^0 54,91 3,13 
El Salvador 28,73 23,8 51,79 3^35 
Honduras 28-, 92 26>8 55^42 3,52 
Nicaragua 28,24 25,3 49,93 3,28 
Panamá 27,51 23,4 47,13 2^79 
HÍXTCO 29,38 25>7 55^47 3,10 
Cuba 27^23 22-, 7 48,18 1,68 
H a i t í 29., 35 27>1 52,84 3,00 
Repdblica Dominicana 29,18 .27,6 51,31 3,51 
Amárica La t i na (P ro ied io ) 29,0 26,1 52,41 2,9 
Polinomio s»15, n-33 28^2 26-,0 43,56 
Polinomio s=15-, n=35 29,0 26-,7 49., 00 
Polinomio s = U , n^SS 28,4 26,0 51,84 
Fuente: Tabla 2, 
Nota; n=perfodo r e p r o d u c t i v o . 
. ) u ( 
Si se c o n s i d e r a e l pe r fodo r e p r o d u c t i v o n=35 años, l o s r e s u l t a d o s se aproximan niSs a l o e m p í r i c o , f u n d a -
mentalraente, l a v a r i a n z a , que pasa a^  v a l e r W , Cuanto más grande n , mayor es l a v a H a n z a ; po r l o t a n t o , s i 
se comtenza-en 14 y se t e rm ina en 50, tendr íamos 51 ,84 . De l cuadro 4»,entonces, p a r e c e r í a desprenderse que 
I.P ( x ) » G ( x - U ) { l 4 + 3 6 - x ) d a r í a r e s u l tados más cercanos a l a r e a l i d a d l a t i n o a m e r i c a n a , pero en d e f i n i t i v a l o 
i m p o r t a n t e es i n v e s t i g a r más sobre l a edad del comienzo y a l t e r m i n o de l pe r íodo r e p r o d u c t i v o , 
2 , liso del p o l i nonio en e l caso p a r t i c u l a r de e s t i m a c i ó n de l a f e c u n d i d a d 
Para e s t i m a r f e c u n d i d a d , se u t i l i z a n dos t i p o s de d a t o s : 
a) H i j o s t e n i d o s po r l a s mujeres du ran te toda su t i d a p e p h ) d u c t i v a . H a c i e n d o e l c o c i e n t e e n t r e l o s h i j o s -
de. mujeres de i años ( i - i n t e r v a l o de edad) y l a s mujeres de esa edad, se o b t i e n e , s e g í n se v i o a n t e r i o r m e n -
t e , P^. , . , , 
b) H i j o s t e n i d o s e l año a n t e r i o r . • Ef c o c i e n t e de h i j o s de mujeres de edad i y l a s mujeres de esa edad 
conducía a l a s tasas e s p e c í f i c a s f . que, acumuladas y m u l t i p l i c a d a s po r l a a m p l i t u d del i n t e r v a l o i , condu-
c í a n a 0 . . Es ta f u n c i ó n e ra comparable con P^ , porque l a p r i m e r a r e p r e s e n t a l o s h i j o s t e n i d o s has ta l a edad 
f i n a l del i n t e r v a l o ( i - 1 ) . Para que f u e r a n comparab les , se acumulaban l a s f . has ta e l i n t e r v a l o a n t e r i o r y 
luego se l e s agrega l a f r a c c i í n que l e s co r responde : 
/i-'r'i'i 
Estos k . son l o s que c a l c u l a e l p r o f e s o r I H l l i a m Brass a t r a v í s d e l p o l i n o m i o que se e s t á consideí-ando, • 
son l o s m u l t i p l i c a d o r e s que aparecen en e l documento H(?todos de a f i S l i s i s y e s t i m a c i ó n . CELADE, Se r i e D, H® 63, 
1970, pág ina 6 y en e l Manual IV de l a s Naciones Unidas^ pág ina 132, u t i l i z á n d o s e y P i v o t e s para 
e n t r a r en l a s t a b l a s . 
flcS so lamente se p re tende comparar a lgunos r e s u l t a d o s de a p l i c a c i ó n de es tas t a b l a s de m u l t i p l i c a d o r e s • 
pa ra e l c á l c u l o de k . con l a deducc ión d i r e c t a de l o s mismos, a p a r t i r de l o s da tos e m p í r i c o s de f ^ , por eda-
des i n d i v i d u a l e s . 
T raba jando con tasas po r edad i n d i v i d u a l , se c a l c u l ó k . p a r a e l B r a s i l , 1940 (vóase l a t a b l a 3) a tpavós 
de l s i g u i e n t e razonamien to : 
^ / , í i W d x 
s iendo F = P = — ' v f _ U - t " 
5 
en l a f ó r m u l a deduc ida en I L 2 : F . « 0 + k f 
1 i T i 
" \t +mfovn4fv« L 3 : 1 se despe ja k . » . y s u s t i t u y e n d o : k . 
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El cuadro 5 compara l o s r e s u l t a d o s d i r e c t o s con l o s o b t e n i d o s a t r a v í s de l a s t a b l a s c o n s t r u i d a s a p a r t i r 
pó l ínof f l io del D r . B rass . 
Cuadro 5 
MULTIPLICADORES K. PARA EL CALCULO DE F = (J. + k . f . PARA EL BRASIL, 1 % 0 
1 i 1 1 1 
~ ^ ^ ~ 
Di r e c t o Tab las de Bcass 
15 - 20 1 ,51 1 , 5 6 
20 - 25 2 , 3 2 2 ,35 
25 - 30 2 , 5 2 2 ,49 
30 - 35 2 ,58 2 ,61 
35 - 40 2 , 6 5 2 , 7 3 
40 * 45 2 ,77 2 , 9 6 
45 - 50 3 , 4 2 3 , 7 2 
' A 
0 ,391 
i 3 0 , 2 
Fuen te : Tab la 3 , 
Los v a l o r e s de k . , o b t e n i d o s por e l mátodo de W i l l i a m Brass para e l B r a s i l , son bas tan te s a t i s f a c t o r i o s , 
p r i n c i p a l m e n t e en l o s p r imeros grupos de edades^ El que más se aprox ima al v a l o r e m p f r i c o es e l k ^ , que es , 
en d e f i n i t i v a , e l que más i n t e r e s a , pues e l f a c t o r de c o r r e c c i t f n de l a s f . a c t u a l e s que se u t i l i z a es 
Se p o d r í a d e c i r que se han o b t e n i d o buenos r e s u l t a d o s , independ ien temente de a lgunas d i f e r e n c i a s en l a 
fo rma de l a s d i s t r i b u c i o n e s e s p e c í f i c a s de f e c u n d i d a d , t e í r i c a s y e m p í r i c a s , a l o s e f e c t o s de l c á l c u l o de k . 
en l o s casos examinados. En e l g r á f i c o 1 se observa c la ramente cí ino, en l a segunda m i tad de l a c u r v a , que es 
p rec isamente donde hay una mayor s e p a r a c i ó n e n t r e ' l o s k en tp í r i cos y t e ó r i c o s , se encuen t ras l a s d i f e r e n c i a s 
de formas de l a s curvas de f ecund idad e s p e c í f i c a s por e jemplo e n t r e e l B r a s i l 1940 y e l p o l i n o m i o . 
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V. APtfCAClOBES 
1 , A p l i c a c i ó n a l censo exper f /nen ta l de Costa R ica (Canttfn G rec ia ) 1968 
En e l censo e x p e r i m e n t a l de Costa R ica (Canttfn G rec ia ) de marzo de 1968, se h i c i e r o n l a s p reguntas 
" c u í n t o s h i j o s nac idos v i v o s ha t e n i d o " y también e l "nil i i iero d e ' h i j o s t e n i d o s du ran te e l año 1967" , 
En l a t a b l a h aparece l a i n f o r m a c i á n .censal n e c e s a r i a , A p a r t i r dé es tos d a t o s , se r e a l i z ó l a a p l i -
c a c i ó n d e l n i í todo e x p l i c a d o en e l c a p í t u l o I I y se resume en e l cuadro 6» Hasta l a columna (6) se cal cu - • 
l í F^ » (J^ + k;^  f ^ y en l a columna (8) se comparó con P. (columna 7 } , Luego se tomó como f a c t o r de c o r r e c -
c i ó n P^ /F^ " 1 , 3 2 7 y se l l e g a r o n a l a s tasas c o r r e g i d a s de l a ó l t i r a a columna. £1 g r á f i c o 2 i l u s t r a l a 
magni tud de l a s c o r r e c c i o n e s . 
Obsérvese que l a p r e g u n t a sobre f e c u n d i d a d " a c t u a l " no f u e r e f e r e n t e a l íntimo año an tes de l censo, 
s i n o a l año c a l e n d a r i o 1967 y , deb ido a que d i c h o censo e x p e r i m e n t a l se realizó en marzo de 1968, e l des -
p lazara ien to necesario f u e de ocho meses ( 0 , 7 de año) . 
E l r e s u l t a d o de f e c u n d i d a d t o t a l 7 , 3 6 p o d r f a pa rece r un poco a l t o s i - s e p a r t e de l a base de que para 
Costa R ica se es t imaba e l nímero medio de h i j o s t e n i d o s en a l r e d e d o r de 5 , 7 ^ y que,• además, Cantón Grec ia 
es una zona p róx ima a l a c a p i t a l (San José) con f e c u n d i d a d t a l vez r e l a t i v a m e n t e ba ja con r e s p e c t o al t o -
t a l del p a f s . 
¿Por quó p o d r f a e s t a r sobres t ima da l a f e c u n d i d a d a l a p l i c a r e s t a metodología? Al e s t u d i a r l o s supues-
t o s g e n e r a l e s , i m p l f c i t o s en l a m e t o d o l o g í a , se conc luyó que un descenso de l a f e c u n d i d a d en un^per fodo r e -
c i e n t e t r a í a como consecuenc ia una s o b r e s t i m a c i ó n de l a f e c u n d i d a d a l exagerar e l f a c t o r de c o r r o c c i ó n P^/F^ 
(pág ina 7) , En e l caso p a r t i c u l a r de Costa R i c a , e x i s t e n c l a r o s i n d i c i o s de que en l o s (J l t imos d iez años 
I n f e c u n d i d a d , h a t e n i d o un f u e r t e d e s c e n s o , ' ^ S i , debido a - e s o , e x i s t i e r a una s o b r e c o r r e c c i ó n de l a s f . , es 
p r o b a b l e que en l u g a r de P^ /F^ » 1,327 f u e r a una cor recc ión- , p o r e j e m p l o , del 10 po r c i e n t o menor (1 ,227) y , 
e n ese caso , l a f e c u n d i d a d t o t a l a l c a n z a r í a , a l o sumo, a 6 ,81 h i j o s , c i f r a que e s t a r í a más acorde con l o 
esperado. 
E l f a c t o r que c o r r i g e l a s tasas a c t u a l e s s e K á s iempre i g u a l a 1 más dos p a r t e s : una deb ida a l o s cam-
b i o s en l a f e c u n d i d a d y o t r a a l o s c n w r e s e x i s t e n t e s : * 
P2/F2 
-^a - e f e s t o de cambios ea l a f e c u n d i d a d , 
b »• e r r o r e s e x i s t e n t e s en p e r í o d o de r e f e r e n c i a 
^ CELADE, B o l e t í n D e m o g r i f i c o , j u l i o de 1971, cuadro h , pág ina kí¡ . 
y E s t a d í s t i c a s Demográ f icas Bás icas de Costa R i c a 1970 j A s o c i a c i ó n Demográ f i ca C o s t a r r i c e n s e 1970, 
cuadro pág ina 1 1 . 
Cuadro 6 
APLICACION DEL HETODO DE BRASS PARA ESTlt-lAR LA FECUMDIDAO AL CENSO EXPERIMENTAL DEL CANTON DE GRECIA, COSTA RICA, 1968 
Grupos de 
edades 
(1 ) 
i 
( 2 ) 
f . 1 
(3 ) 
k . 
1 
(4 ) 
' i 
( 5 ) 
F. 
1 
( 6 ) Í 7 ) 
P /F^ . 
( 8 ) 
' f ^ i / 
c o r r e g i d o 
( 9 ) (10) 
H , 3 - 1 9 , 3 . 1 0,03548 1,745 0,05356 0,090 1,41 0,04841 0,07099 
2 0,20561 2,954 0,18240 0,79273 1 ,052 (1 ,327) 0,27417 C,29751 
2í^,3-29,3 3 0,28775 3,177 1,21545 2,12963 2,615 1,228 0,38184 0,38882 
29 ,3 -3 ' t , 3 4 0,28179 3,279 2,55420 3,57819 4,485 1,253 0,37394 0,36310 
3 ^ 3 - 3 9 , 3 5 0,17105 3,393 4,05315 4,54352 5,382 1,159 0,22598 0,20987 
3 9 , 3 - W , 3 6 0,09755 3,585 4,91840 5,25825 5,366 1,208 0,12945 0,11518 
7 G,C28C9 4,151 5,40520 5,52280 7 ,145 1,294 0,03728 0,02551 
Fecundidad 
t o t a l 5,55 7 ,36 7,36 
Fuen te ; Tabla p- ¿ 
2 1 •» a/ Fac to r de c o r r e c c i S n : = 1,327 ^ » 0 ,1756 m o 30,18 
^ 2 
b¡ A justando f . a grupos de edades 15-20 , 20 -25 , 25-30, e t c . { y i l l l a r a Brass , Coale , CELAOE, D53, o£ . c i t . , página 1 2 ) . 
n8( 
Gráfico 2 
TASAS DE FECUNDIDAD ESPECIFICAS OBSERVADAS 
Y CORREGIDAS POR EL METODO DEL DR, BRASS 
PARA COSTA RICA (CANTON GRECIA), 1968 
Tasas 
(Por m i l e s ) 
400 i 
300 l 
200 4 
100 4 f . observadas 
f^ co r reg i das 
- i — 
20 15 25 30 35 40 45 50 
Edad 
Fuen ta : Cuadro 5. 
) 'Í9 ( 
a s e r f a p o s i i i v o cuando estemos f r e n t e a un caso de fecund idad en descenso, como es el caso de Costa • 
Rica es tud iado , en que P^/F^ b ien pod r ía se r 1 t 0 ,10 + 0 ,227 . Considérese ese 10 por c i e n t o sd lo como i n -
d icador del sen t i do de l a c o r r e c c i í n , porque no se puede conocer e l v a l o r de a con e x a c t i t u d , 
2. A p l i c a c i ó n a C h i l e , 1960 
El dato de h i j o s ten idos por mujer se tointf del censo de noviembre de 1960 y , en es te caso p a r t i c u l a r ^ 
l o s nac imientos " a c t u a l e s " se tomaron de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s del p a f s . Hay que c o n s i d e r a r l a s i m p l i -
cancias que puede tene r e l cons ide ra r dos f uen tes de datos d i s t i n t a s , l o que puede a f e c t a r , qu i zás , e l p r i n -
c i p i o de "coherenc ia " esbozado en I . 2, 
En l a t a b l a 5 e s t á l a in fo rmac i i ín bás ica y en e l cuadro ^ e l c á l c u l o completo hasta l a c o r r e c c i ó n de l a s 
La i n fo rmac ión de l nímero medio de h i j o s t en idos por mujer al f i n a l del per íodo r e p r o d u c t i v o , dado por e l 
censo, es de 3 ,62 que r e s u l t a sensib lemente i n f e r i o r a 4 ,80 , que se o b t i e n e de l o s r e g i s t r o s . 
En una p r imera a p r e c i a c i ó n , dado que P^/F^ es 0 ,973, pod r ía deduc i rse que l o s r e g i s t r o s recogen l a i n f o r -
mación de nac imientos en forma muy completa , o , por l o menos, coherente con l o que dec la ran l a s mujeres j ó v e -
nes en el censo, que se supone que l o hacen en forma c o r r e c t a . En ese razonamiento e l dec rec im ien to de P. /F^ 
a p a r t i r del grupo 20-25 s e r í a normal por l a omis ión en P, a medida quo avanza l a edad de l a s mujeres siendo 
además este í l t i m o hecho el que e x p l i c a l a d i f e r e n c i a acentuada en t r e l a i n fo rmac ión censal y de r e g i s t r o s a l 
f i n a l del per íodo r e p r o d u c t i v o . 
Pero, observando l o s P^/F. que se o b t u v i e r o n en e l e j e r c i c i o t e ó r i c o en que se supuso un ascenso en la-
fecundidad en un per íodo r e c i e n t e , se encuent ra que e x i s t e una e v o l u c i ó n s i m i l a r a l a que r e s u l t ó en ese ca-
so. Eso l l e v ó a que se buscara i n fo rmac ión sobre l o sucedido con l a tendenc ia de l a fecund idad en Ch i l e en 
aproximadamente d iez años antes al censo de noviembre de 1960, ha l lándose l a s i g u i e n t e e v o l u c i ó n : 
Año R« Año R« Año R' 
1952 2 218 1956 2 454 1959 2 499 
1953 2 406 1957 2 539 I960 2 528 
1954 2 319 1958 2 509 
1955 2 400 
Eso qu iere d e c i r que probablemente P^/F^ = 0 ,973 subest ime l a c o r r e c c i ó n que deb ie ra hacerse a l a s f ^ ob-
ten idas a t ravós de r e g i s t r o s y l a fecund idad t o t a l sea mayor a 4 ,74 . Considerando aqu í a 2 " 
es ta ocas ión a s e r í a un po rcen ta j e n e g a t i v o . 
Cuadro 7 
/PLICACiON DEL ETOOO DE BRASS PARA ESTIMAR lA FECUNDIDAD, AL CENSO DE CHILE DE 1960 
Grupos de 
edades 
(1) . 
1 
(2) 
f . 1 
(3) 
k. 
1 
(4 ) (5) 
F. 
1 
(6 ) 
P. 1 
(7 ) (8 ) 
cor reg ido 
(9 ) 
1 5 - 2 0 1 0,0774 1^451 . •• 0^1131 J, 0^122 1^079 0,0753 
2 0 . - 25 2 0-,2161 2,340 0 , 3870 0,8927 0,869 0,973 0,2103 
25 - 30 3 0^2485 2^515 1>4675 2j0925 1,918 ' 0)917 0,2418 
30 . 35 4 0^2141 2,625 2,7100 , 3,2720 2,839 0.,868 0,2083 
35 - 40 5 0,1429 2^760 3-, 7805 4,1749. 3-, 390 0,812 0^1390 
40 . 45 6 0,0522 3-, 040 4,4950 4-, 6841 3,637 0,776 0,0605 
45 - 50 7 0,0135 . 3,980 4,8050 4,8597 3,621 0,745 0,0131 
Fecundidad 
t o t a l 4,87 4 ,74 
Fuente: Tabla 5, 
a / Factor de c o r r e c c í í n ; 
A " 0,973 
• 2. 
« 0,358 i - 29,4 
.) 21 ¡( 
V i . CONCLUSIONES 
De l o expuesto en este documento cabe d e c i r que el supuesto de fecund idad cons tan te -en l o s años i n o e d i a -
tanente a n t e r i o r e s al censo o l a encuesta en que se i n v e s t i g a e l nímero de h i j o s t e n i d o s , i n t r o d u c e e r ro res de 
impor tanc ia en l a es t t i nac i5n . Un pasado de- fecund idad más a l t a t r a e r í a como consecuencia una sobres t imac i t fn 
de los n i ve l es ac tua les y , por e l c o n t r a r i o ^ un pasado de fecund idad más baja h a r f a que se subestimaran» Los 
casos de Costa Rica (Cantiín Grecia) y de Ch i l e 1960 e j e m p l i f i c a n l a s d i f i c u l t a d e s en este s e n t i d o . 
Esto ha r fa necesar io que se cons ide ra ra que pasa con el mátodo f r e n t e a l o s p r i n c i p i o s mencionados en l a 
i n t r o d u c c i í n de es te documento. El que pr imero debemos tene r en cuenta es el de "fio Ru le " , es d e c i r , no i n -
s i s t i r en a p l i c a r l o s i se t i e n e conc ienc ia del no cumpl imiento del supuesto fundamenta l . En cambio, p a r e c e -
r í a ser una t í c n i c a aconse jab le s i se t i e n e n c i e r t o s i n d i c i o s de cons tanc ia de l a fecund idad en un pasado r e -
c i e n t e , ^ De a p l i c a r s e en l o s casos como l o s - v i s t o s de Cant ín Grec ia 1958 y de Ch i l e 1960, s i n tomar en cuen-
t a e l - e f e c t o de l a e v o l a c i d n de l a f ecund idad , - se e s t a r í a dejando de lado e l p r i n c i p i o de " R e h a b i l i t a c i í n " , es 
d e c i r , podr ía suceder que se s o b r e c o r r i g i e r a l a i n fo rmac ión y se l a deformara dando r e s u l t a d o s a ín más a l e j a -
dos de l a r e a l i d a d que l o e que se ob ten ían a t ravés de l o s datos crudos. 
Del es tud io del Po l inomio que se u t i l i z a como modelo de fecund idad e s p e c í f i c a , se l l e g í a l a s s i gu i en tes 
conc lus iones: 
a) Que probablemente no descr ibe co r rec tamen te - l a fecund idad por edades en America L a t i n a , l o que se ob-
serva en l a s d i f e r e n c i a s impor tan tes en l a v a r i a n z a , p roduc to , q u i z á s , de haber adoptado en e l po l inomio un 
per íodo r e p r o d u c t i v o muy breve (33 años). La va r ianza que el Po l inomio r e f l e j a parece e s t a r más asociada con 
países de más d e s a r r o l l o (Uruguay, A r g e n t i n a , e t c . ) , 
b) Es muy d i f í c i l e m i t i r o p i n i í n sobre l a forma de l a c u r v a , porque son muy pocos l o s casos empír icos que 
se t i enen para comparar. De l a comparaci ín con e l B r a s i l 19W (v íase e l g r á f i c o 1) surgen d i f e r e n c i a s impor-
t a n t e s , fundamentalmente en l o s tramos f i n a l e s de edades. 
Para e l i m i n a r l a s pos ib l es d i f i c u l t a d e s , e l D r . Brass ha e laborado una metodología que u t i l i z a l o s pr ime-
ros n a c i m i e n t o s ^ con l a h i p í t e s i s de que, en gene ra l , no e x i s t e n v a r i a c i o n e s impor tan tes en e l pa t rdn de es-
tos primeros nac im ien tos , con l o s cambios de f ecund idad . El método es s i m i l a r al expuesto en es te t r a b a j o , 
u t i l i z á n d o s e como f a c t o r de co r recc ión de l a s f . ( tasas e s p e c í f i c a s de fecundidad) e l v a l o r P2 (1 ) /F2 (1 ) en que 
P 2 ( l ) es el número medio de pr imeros nac imien tos hasta l a edad 20-25 obten idos d i rec tamente en un censo y F ^ í l ) 
es el mismo concepto ca lcu lado a t ravás de fecund idad " a c t u a l " . Es de destacar que para e s t a in fo rmac ión se 
u t i l i z a n l a s mismas preguntas en censos o encuestas , y se n e c e s i t a solamente una t a b u l a c i ó n aprop iada . 
Probablemente, es te d i t imo sea e l camino que ha de ser r e c o r r i d o para robustecer l a metodología que aquí 
se p resenta . 
1} flanual IV de Naciones Un idas , página 80, y CELADE, Ser ie D, fP 63, página 10, op. £ i t . 
^ H i l l K .H. y B l a c k e r J . , Some Problems o f A f r i c a n Demographic A n a l y s i s , j u n i o de 1971. 
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Tab la 4 
TASAS OE FECÜNDfOAO POR EDAD lWOlVI DUAL PARA'BRASIL (1940) 
Edad B r a s i l Edad B r a s i l 
14 0.,005 , 3 3 0,260 
15 0.,012 34 0^248 
16 0.,035 35 0.,235 
17 0.,074 35 0,221 
18 0 ,128 37 0.,206 
19 0 ,169 38 0,191 
20 0 ,205 39 0.,175 
21 • 0.,235 ' 4 0 O-,159 
22 0 ,252 41 0 ,143 
23 O-, 283 42 0^125 
24 0 ,299 , 43 0.,109 
25 0 ,310 H 0.,092 
25 0.,315 45 0 ,075 
27 O-,311 46 0;057 
28 0 ,305 47 0.,039 
29 O-, 298 48 O-,021 
30 0^290 49 0 ,003 
31 • • 0.,281 50 0 ,000 
32 0 ,271 
Fuen te ; Naciones Un idas , f l^ íodos r e l a t i v o s a l uso de l a s e s i a d f s t i c g s censa les (con a p l i c a c i o n e s a l a p o b l a c i í n 
' d e l B r a s i l ) . "A, 1° 7. 
Tabla 2 
AflEfiíCA LATINA; TASAS QUINQUENALES OE fECUflDIOAD' 
(por rail) 
Edad Argen t ina B o l i v i a B r a s i l Colombia Chi le Ecuador Paraguay P e r í Uruguay Venezuela 
R» 1 ,52 3,00 2,72 3,20 2,50 3,35 3,20 3,11 1,42 2,95 
15 - 19 60^01 109>49 75-, 00 97^08 83,45 105^04 128,7 122^00 60,40 .124 ,70 
20 * 164,40 291-,50 250,00 291,34 228,29 300., 00 279,8 302,00 167,00 308,50 
25 - 29 172-, 5 3 300,10 270,00 349,95 261,49 337,32 346,6 290,00 161,60 303,60 
30 * 124-, 39 244-, 77 235-, 00 257^51 227,52 279,93 263^8 272,00 104,90 323>90 
35 * 39 71,26 180-, 79 165,00 212,39 145,94 229-, 84 161^8 182,00 58,50 173,50 
W * H 26-, 25 79>97 92,00 75.,44 64,77 90.,17 93,5 84,00 26,00 59,50 
45 - 49 5,25 23,38 30,00 27,29 15,30 28,48 37,6 23,00 3,90 13,90 . 
Coétá Rica Guatemala El Salvador Honduras Ni caragua Panamá Háxico Cuba H a i t í ; Rep, Doffl, 
R« 3 ,52 3,13 3,35 3,52 3,28 2,79 
1 00'^ 
1,68 3,00 • ; 3 ,51 
15 * 19 118,30 148-, 50 146,20 167^10 147,80 152-, 00 104^52 102,40 113,00 126,45 
20 ^ 24 334,50 297,10 335,40 324,50 349,30 314,00 304,60 193-, 00 274,00 • 330,20 
25 . 29 357,80 309,00 326,60 350,80 356,20 295,00 314,07 169,70 294,00 • 366,91 
30 - 34 292,20 251,50 272,90 279,00 238,10 203,00 243-,96 116,80 259^00 - 295,78 
35 - 39 223,30 170,50 2Ó0j30 204,70 165,50 .130^00 204,35 74,90 187,00 209,06 
40 • 44 99,00 91-,00 74,40 94-, 50 75,20 42-, 00 48,62 26,10 89,00 92,99 
45 - 49 16,50 17,40 17,00 24,10 12,30 8,00 48,62 4,10 14,00 18,82 
rs> en 
Fuentes Base de l a s proyecciones del CELADE,..al rededor de 1960. 
a/ Corresponde al grupo de edad 1 0 - H . 
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Tabla 4 
CALCULO OE LOS MULTiPLICADORES k , PARA LA OBTEMClOf! DE * k . f , 
1 1 1 1 1 
B r a s i l 1940; s i n desplazamiento: k . = 
dx - 5?, 
t w 
- 5 7 
Edad ! Edad 0 X i J v ' x ^^ 
15 0,006 33 4,091 
16 0,018 34 4-, 351 
17 0.,053 35 4^599 
18 0^127 1 0^670 1,51 3á 4-, 834 
19 0^255 37 5-,055 5 25,716 2,65 
20- 0,424 38 5-, 261 
21 0.,629 39 5-, 452 
22 0,865 40 Si 627 
23 1-,127 2 5,098 2,32 41 5,786 
24 1^410 42 5^929 6 29,876 2,77 
25 1-,709 43 6-,055 
26 2,019- 44 5,164 
27 2,335 45 6., 256 
28 2-, 646 3 • 12,431 . 2,52 46 6,331 
29 2-, 951 . 6»388 •7 31,947 3 ,42 
30 3-,249 48 6,427 
31 3>539 49 6,448 
32 3,820 4 19,725 2,58 50 6,451 
Fuente; Tabla 1. 
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Tabla 4 
COSTA RICA (CANTON GRECIA): MUJERES OE 15 AROS t HAS E HIJOS TENIDOS NACIOOS VIVOS Y,FALLECIOOS, SEGUN LA EDAO 
DE LAS MUJERES 
Edad de l«s raujeras Núiasro da mujeres Nfimero de hi jos 
(años) Total Que tuvieron Tenidos- nacidos Fallecidos hijos „ , VÍ«os 
Todfts las lujarea 3 T02 1 950 n 641 2 048 
15 » 19 603 fé 54 •• J 
20 . 24 484 229 509 37 
25 - 29 . 351 256 .. , 918 77 
3 0 - 3 4 291 m 1 305 T28 
3 5 - 3 9 304 159 1 636 166 
W - H 246 207 1 566 206 
45 - 49 178 TG2 1 272 221 
50 - 54 164 147 1 089 204 
55 - 59 n o 34 788 207 
60 » 64 115 94 • 727 227 
55 y mis 234 203 1 676 547 
Sin declargcidn n 15 101 26 
BÜJERES DE 1 5 AÍ50S Y HAS E H I J O S TEMIDOS NACIDOS V I V O S Y F A L L E C I D O S DURANTE E L AHO DE 1 9 6 7 » SEDUN LA EDAD DE, 
LAS MUJERES 
Edad de Ifls mujeres ^^ nujerés \ - Numero de hi jos 
(años) ^ Tenidos nacidos Fallecido^s 
Tedas U s mujares 3 102 390 26 
1 5 - 1 9 . 603 22 
20 - 24 484 TOO . 5 
25 - 29 351 101 12 
30 - 3 4 291 • 82 - ' 4 
3 5 - 3 9 304 52 3 . . 
4 0 - 4 4 246 24 1 
45 - 49 178 5 1 
50 y imás 823 1 w 
Sin d e c l ^ c i í n 22 3 m 
Fuente: CELADE, Cengp Experimental de Cogta R iw. Serie A, N° 108, 
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Tabla 4 
CHILEr INFORMACION BASICA DE CENSO Y ESTADISTICAS VITALES 
29-n-'60 Esi^díst icas v i ia les 
Edad tlujeres Hijos tenidos nacimientos 
1950 T961 
15 - 19 370 ?53 45 103 27 847 29 494 
20 - gíf 310 762 270 139 66 486 67 729 
25 - 29 275 172 527 650 67 188 69 546 
30 - 34 260 273 738 992 54 218 57 248 
35 . 39 215 448 730 316 30 873 31 669 
40 - 44 185 401 674-283 n 688 11 370 
45 • 49 167 091 605 023 2 353 ^ 1 6 3 
50 - 54 141 015 504 946 
55 « 59 109 013 387 946 
60 - 64 96 713 337 864 
65 . 84 161 678 583 921 
85 y I3&S H 090 53 320 
Fuente; Canso de poblaciín de noviembre ds 1960, Dípoccídn de Estadística y Cenaos, Oemografía, 
Año 1961. 
« / flaciiDíentos ocurridos insfcritos entra el 1 de enero y marzo del ario siguiente. 
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